











Method of piano learning from a viewpoint of the active learning
-- Through the learning cases of “duet and 2 pianos performance”
in the Music Course of the Department of Education－
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